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Vitória Futebol Clube
(1910)
«Não é grande, é enorme!»
O nascimento do Vitória Futebol Clube está profundamente relacionado 
com a prosperidade económica de Setúbal do início do século XX. O desenvol-
vimento da indústria conserveira, associado ao processo de democratização 
dos desportos, particularmente o Futebol, que são marcas deste período, vão 
conduzir ao surgimento de uma série de clubes e associações desportivas na 
cidade, dos quais o Vitória cedo se tornará o mais participado.
Terá sido em 20 de novembro de 1910 que, após muitas divergências, 
dissidências, zangas e uniões, personalidades ligadas à indústria conserveira 
e à administração local, mas também ao operariado sadino, fundaram o Vitória 
Futebol Clube, com outras modalidades além do Futebol, como o Ciclismo, o 
Atletismo ou a Natação.
É a equipa do Sport Lisboa e Benfi ca que, em 15 de setembro de 1913, 
feriado municipal, se junta ao Vitória na inauguração do Campo dos Arcos. 
Este campo, demolido em 1971, foi casa do futebol vitoriano até à abertura do 
Estádio do Bonfi m.
Este foi inaugurado em 16 de setembro de 1962, projetado por Palma de 
Melo e erguido ao longo de nove anos, e é prova e consequência do cresci-
mento do clube e do envolvimento da população na sua construção. O esforço 
desta edifi cação junta todas as camadas da sociedade setubalense de então: 
operariado; patrões e industriais. Daqui resulta um somatório de infi ndáveis 
contribuições, desde mão de obra voluntária, transporte de materiais em bici-
cletas, motas, carros, camiões ou carroças até às coletas nos potes-mealheiros 
«pró estádio do Vitória», que se encontravam em vários pontos da cidade.
As décadas de 1960 e 1970 são um período de força para o clube, marcado 
pela assiduidade no topo do futebol português e europeu. Para além da inau-
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guração de um estádio moderno e de grande lotação, cuja iluminação noturna 
será estreada em 22 de agosto de 1970, foi uma era marcada pela conquista de 
duas Taças de Portugal, em 1965 e 1967. A fi nal de 1967, contra a Académica de 
Coimbra, é um jogo histórico do futebol português – a mais longa fi nal da Taça 
jogada num só jogo. Termina com a vitória dos sadinos por 3-2, tendo o último 
golo sido marcado, aos 144 minutos, por Jacinto João, grande fi gura do clube. 
O declínio industrial e económico de Setúbal e as novas regras de contratação 
de jogadores, que emergiram no pós-25 de abril de 1974, vão redundar no fi m 
desta «época dourada» da equipa sadina.
É já no século XXI que o futebol do Vitória Futebol Clube volta às grandes 
conquistas nacionais, com a vitória na Taça de Portugal de 2005, derrotando, 
na fi nal, o Sport Lisboa e Benfi ca. Em 2008, a equipa sadina ganha a primeira 
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